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SEÑORES MIENBROS DEL JURADO: 
Presento el desarrollo del proyecto de  investigación titulada “La motivación y 
su relación con desempeño laboral del personal de la empresa Teleatento del Perú 
SAC, Callao 2016”, en cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Licenciado en Administración de 
Empresas. 
La presente investigación lo presento con el objetivo de describir la relación 
La motivación y su relación con desempeño laboral del personal de la empresa 
Teleatento del Perú SAC, Callao 2016, con la finalidad de conocer si la motivación 
del personal colabora con la mejora del desempeño laboral del personal de la 
empresa en mención. 
A fin de lograr el objetivo de la investigación, se ha optado dividirla en 7 
capítulos: Introducción, Capítulo II: Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: 
Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y el Capítulo 
VII: Referencias y anexos. 
Se espera que mediante este trabajo de investigación poder contribuir con las 
empresas a conocer la importancia de la motivación de personal y la utilidad de esta 
en la mejora del rendimiento de los colaboradores, generando así mayor 
productividad, para alcanzar los objetivos trazados por la empresa; así mismo que 
sea de utilidad de futuras generaciones para obtener información que les ayude en 
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 El presente desarrollo del proyecto de investigación titulada “La motivación y su 
relación con desempeño laboral del personal de la empresa Teleatento del Perú SAC, 
Callao 2016”, tuvo objetivo general determinar la relación entre las variables tipos de 
motivación y nivel de desempeño laboral. 
 
La investigación es de tipo aplicada, la muestra censal fue de 80 
trabajadores, para conocer si los tipos de motivación se relacionan con el nivel de 
desempeño laboral, se utilizó la técnica de la encuesta, y el instrumento  que se 
aplico fue el cuestionario para la recolección de información, el cual consto de 12 
preguntas cerradas referentes al tipo de motivación y8 preguntas para el nivel de 
desempeño laboral.  
 
Los resultados obtenidos mediante la encuesta, cuyo instrumento fue la del 
cuestionario tipo Likert, fueron sometidos a la prueba de correlación de  Spearman  
a un nivel de significancia del 0.05 a través del cual se concluyó, de acuerdo a los 
resultados obtenidos, existe una relación significativa entre los tipos de motivación y 
el nivel de desempeño laboral. 
 














 This development of the research project entitled "The motivation and its 
relationship to job performance company personnel Teleatento of Peru SAC, Callao 
2016," overall objective was to determine the relationship between variables types of 
motivation and level of job performance. 
 
The research is of applied type, the census sample consisted of 80 workers, to 
know whether the types of motivation are related to the level of job performance, the 
survey technique was used, and the instrument that was applied was the 
questionnaire for the data collection, which consisted of 12 closed questions 
concerning the type of motivation and 8 questions for the level of job performance. 
 
The results from the survey, whose instrument was Likert questionnaire were 
subjected to the test Spearman correlation at a significance level of 0.05 through 
which it was concluded, according to the results, there is a significant relationship 
between types of motivation and work performance level. 
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